









































































































































































新図書館⽤語辞典. 東京: 柏書房, 
2004.
 引⽤・参考⽂献
27
ご静聴，ありがとうございました。
［連絡先］
上越教育⼤学附属図書館
Mail : gservice@juen.ac.jp
Tel : 025-521-3606
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